Noticiari by ,
- Han estat traduïts a ia ff1sng.ua germànica uns
.poemes de Gabriel Ferrater. Aquests poemes
formen part de I «Antciogia lírica catalana
del segie xx» publicada per 1Académia de
Ciéncies i Belles Arts de Magúncia.
- Ha ancat ies portes el cafò «Soff-sis». Dara
endavant, només quedarà un a.ltre cafò iper
tancar.
- Les entitats esportives han rebut una bona
quafltitat. Set milions de pessetes concedi.des
pel Municipi, per acord del 6 dagost denguany,
i que, cal esperar-ho, seran un. ajut conside-
rable a iesport.
NOTICIARI COMARCAL
- Riudoms ceiebrà la 111 edició del «Riudoms
reviu la tartafla amb Vinyols i Cambriis» el
passa dia 23 dagost, amb parada a Vinyols
i bany dòpoca a 1es pla.tges de Cambrils.
- Montbl.anc allotja.rà el proper diumenge dia 6
de setembre les festes popuiars de cultura
«Pompeu Faibra» 1970. A1 seu dia aquesta «Re-
vista ia publicà ffes bases editades pel «Museu-
Arxiu de Montblanc i icomarca», entitat, jun-
tament .amb «Onmium Cultural», organitza-
dora de les festes
- El dis.sabte, 29 dagost, tingueren lloc a Salou
Ies «Sisenes Converses» sobre temes de cuitura
i vida de les comarques tarragonines. En
aquesta edició feren les comunicacions els
senyors •Ramon Vidal-Barraquer i Marfà, sobre
«Situa.ció actuaj. i esdevenidor de ffagricultura
a ies cornarques .tarragonines»; Ramon Gosnis
de Barharà sobre «Anà1isi teatrai de ia pa.ge-
Sia del Camp»; iel docor Ignasi Ara.gó sobre
•«La integració hosjitalària sanitària a ies co-
marques tarragonines»; i el senyor Vicenç
Vexitu.ra i Vidaff sobre «Par.al-ff.elisme econòirlic
entre el país valiencià i Ies terres tarragonines».
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